论王荆公诗之“峻” by 任现芝

















































































任现芝 ( 厦门大学人文学院  福建·厦门  361005)
摘 要：刘辰翁评荆公诗为“妥帖力排，时出经史，然体格如一”。贯穿荆公诗的是一个“峻”字。一曰“奇峻”，识见出奇，严
正而不同凡俗；二曰“冷峻”，大量理性严肃的议论入诗；三曰“沉峻”，看似闲逸，实则把深沉遥寄。
关键词：奇峻  冷峻  沉峻
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